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業 績 目 録
明治初期4rおける豊橋地方の
初等教育
三 河 文 献 綜 覧
東海道御油・赤坂宿交通史料
三河国宝飯郡村差出明細帳
近 世 三 河 地 方 文 献 集
三 河 文 献 集 成 近 世 編
東 海 道 新 居 関所 の 研 究
賀 茂 真 淵 と 菅 江 真 澄
小 栗 風 葉 書 誌
学徒動員 と豊川海軍工廠
新資料による俳人甫盛の輪郭
近世遠州灘難 破船 の研 究
近世 の旅籠屋 とその奉公人
新 居 関 所 の 研 究(上)
一 隅 会 と そ の 時 代
新 居 関 所 の研 究(中 の1)
〃(中 の2)
〃(中 の3)
小 栗 風 葉 の 人 と 文 学
新 居 関 所 の研 究(中 の4)
アララギ年刊歌集 と地方歌人
新 居 関 所 の研 究(中 の5)
〃(下)
近 代 の 中 学 生 文 芸
賀 茂 真 淵 か ぶ ら の 長 歌
賀 茂 真 淵 書 簡 の 研 究
三 河 国 大 浜 騒 動
桃 花 春 帖 と 渡 辺 畢 山
菅 江 真 澄 と 植 田 義 方




明治初期三河 の郡立 中学 校
学 徒 動 員 と豊 川 海 軍 工 廠
豊 橋ロシァ俘虜 収容所始 末










































橋 良 文 庫
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豊 橋 文化 団 体 協 議 会
愛大郷土研紀要 第9輯
三河アララギ 第11巻1号































故 近 藤 恒 次 博 士 遺 影
